






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一　 一 一 九　 一　 一



























































































































































































































































































































































9　 8 7 6 4 3 2 1 一雄の目録からの転載位置 (聖教番号)
8　 7 6 5 4 3 2 1 当目録の聖教番号
安　 讃 安 論 是 浄 阿 観 大
楽　 阿 楽 註 浄 土 弥 元 元
集 弥 土 啓上　 土 論 陀 量 量 真
陀 義町　 宗　 経 寿 寿 宗
仏　 。i 已 正 已 経 経 依
渇　 云　 下 依 上 典
漢 三 天　 籍
上　 朝 経 竺 集
下　 一　 説 天
二 一 一　 論 親 二
巻 巻 巻　 !　 造 巻
ぶ
也
1道　 同 同 曇 菩 羅 蚕 康
槃棹　 造 造 鸞 提 什 良 僧
衣禅　 和　 流 三 耶 鎧
ノ 師　 尚　 支 蔵 舎 訳
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?? ???? ????? ???? ???? ???? ???? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
聖教
番号
選　 阿 往 般 観 往 法 観 安 讃 安 往 浄 阿　 観 大 浄
択 弥 生 舟 念 生 事 経 楽 阿　 楽 生 土 弥 元 元 土
本 陀 要 讃 法 礼 讃 義 集 弥　 土 論 論 陀 量 量 蚕
願　 経 集 門 讃 陀 義 註 経　 寿 寿
゛
念　 略 仏 経　 経
正












存　 不 存 存 存 存 存 存 存 一　 存 存 一　 一　 一 一
覚　 覚 覚 覚 覚 覚 覚 覚 雄 覚 覚 雄　 雄 雄 雄
⌒ 詳 ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ ⌒　 ⌒　 ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ ⌒








⑩　 ⑥ ⑤ ④ ② ①
選　 安 註 天 観 大
択　 楽 論 親 元 元
集　 土 浄 量 量










⑩　 ⑥ ⑤ ④ ② ①
選　 安 論 浄 観 大
択　 楽 註 土 画 元
集　 土 論 量 量









0　 ⑧ ⑦ ⑥ ④ ③ ② ①
選　 讃 安 註 天 阿 観 大
択　 阿 楽 論 親 弥 無 無
集　 弥 土 浄 陀 量 量
×　 ⑩　 ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑨ 陀 義 土 経 寿 寿









⑩　 @ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③② ①
選　 往 般 観 往 法 観 安 安略 註
択　 生 舟 念 生 事 経 楽 楽論 論
集　 要 讃 法 礼 讃 義 集 土











34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
一　 尊　 和 入 愚 略 廣 西 大 専 三 後 念 登 西 本 弥 三
念　 読 讃 出 禿 本 本 方 原 修 昧 世 仏 山 方 願 陀 部
多　 真 二 紗 ⌒　 。 指 談 念 発 物 縁 状 発 相 本 経
念　 像 門 浄 教 南 義 仏 得 語 記 心 応 願 講
文　 銘 掲 土　 行 抄 七 記 集 集 義 釈





瓦瓦石石窟翌翌jご゛ミjこミjこミjこ　 ミjミ　 Ξiこミj2ΞiEΞiこ 妄
言洒: 言言毎毎毎毎゛ 庶務毎　 毎　 毎目毎毎 毎
典
拠
⑩　 ⑩ 図 励 ⑩ ⑩ @ ⑩ 破図 ⑩ @ ⑩ @ ㈲@
一　 尊　 浄 教 西 七 三 後 念念 登 西 本 本 浄三
念　 号 土 行 方 箇 昧 世 仏仏 山 方 願 願 土部
多　 真 文 信 指 篠 発 物 縁縁 状 発 相 義 三経
念　 像 ⑩ ⑩ ⑩ 類 証 南 ×　 得 語 起起 心 応 院 部講
証　 銘 聚 文 紗 記 集 集 経釈




図 載)　 ⑩ @ 0
一　 尊　 浄 教 三
念　 号 土 行 部
多　 真 文 信 経
念　 像 @〉 砦 @ 類 証 ×　 × × × × × × × × × 講




⑩　 図 載〉 卿 @ ⑩ @
一　 尊　 和 入 同 教 三
念　 銃 讃 出 浄 行 部
多　 真 二 土 信 経
念　 像 門 命 文 証 ×　 × × × × × × × × × 講
証　 銘 渇 類 文 釈




⑩ ⑩ くS　 匈
愚 同 教　 三
禿　 文 行 部
紗　 類 信 経














































53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35
真　 改 最 願 執 安 本 歎 口　 両 拾 知 聖 報 唯 末 御 唯 三
宗　 邪 要 々　 持 心 願 異 伝 師 遺 恩 人 恩 信 灯 消 信 経
意　 紗 紗 紗 紗 決 紗 紗 紗 講 古 講 伝 講 紗 抄 息 紗 往
得　 定 式 徳 式 絵 式 義 集 文 生




一 一 存 存 存 一 存 一 存 一 一 一 一 存 一 一 一 一 一




略　 略 (節 図 ⑩
両　 智 本 報 唯
師　 恩 願 恩 信
講　 講 寺 講 抄
















@　 e ⑩ (國)　 ⑩ (S〉 ⑩ @ ⑩ ⑩ (S)
真　 改 安 歎 拾 本 報 末 御 唯 三
宗 邪　 心 異 遺 願 恩 灯 消 信 経
意 紗　 決 紗 古 寺 講 紗 息 紗 往
得　 ⑩ @ 0 定 @ ⑩ × 徳 × 聖 式 × 集 文 生





酋　 @ ⑩ @) @ 図
最　 願 執 本 口　 報
要　 々　 持 願 伝 恩
紗　 紗 紗 紗 紗 講




71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54
帰　 正 広 秘 舎 念 念 真 尊 願 十 因 真 浄 肝 浄 真 還
命　 信 略 伝 利 仏 仏 宗 師 以 四 果 宗 土 要 土 宗 相
集　 掲 指 紗 講 往 真 明 和 此 行 紗 血 法 記 文 用 回
大　 南 式 生 実 文 讃 功 渇 脈 門 類 意 向
意　 義 紗 紗 紗 徳 紗 伝 見 集 聞








⑩　 ⑩ ⑩ ⑩ くS ⑩図勤 ⑩ ⑩
帰　 教 御 舎 念 真真真 願 十
命　 行 秘 利 仏 宗宗宗 以 四
集　 証 伝 講 往 明明銘 此 行
⑩ 大 抄 式 生 × 文文文 姪) 功 渇 ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ 勤 ⑩





×　 ⑩　 × × × × × × ⑩ × × ⑩ ⑩ ⑤ ⑩ ⑩ 図 図
寂
玄
⑩　 ⑩ ⑩ ⑩ ⑤ ⑩ ⑩ 図 図
正　 尊 因 真　 浄 肝 浄 真 還
信　 師 果 宗 土 要 土 宗　 相
掲　 和 紗 血 法 記 文 用 回
×　 大　 × × × × × × 讃 × × 脈 門 類 意 向

















































89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72
末 唯 自 一 瑞 群 浄 古 同 同 蓮 変 最 慕 一 勧 真 帖 御
法 信 力 念 応 疑 土 今 ⌒ ⌒ 如 古 須 帰 念 化 宗 外 文
灯 紗 他 多　 論 基 独 蓮 蓮 上 裏 敬 絵 発 大 教 御
明　 力 念 伝 一 言 恕 赳 人 重 詞 起 旨 要 文






゛ i ミKi L I　 EiE　 ljミ j2ミi ミi i i E6 ; ミj2 ゛ i






《⑩ ⑩　 参 ⑩ ⑩ ⑩ @ @ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩
自 一　 独 蓮 蓮 同 変 最 慕 一 勧 真
力　 念 古 如 如 遺 古 須 帰 念 化 宗
他 多　 記 御 上 徳 裏 敬 絵 発 大 教
×　 ⑩　 力 念 ⑩ ⑩ 伝 人 記 重 起 旨 要 × @
文　 事 瑞　 絵 抄 抄
語
⑩　 偉 励 ⑩
一　 最　 慕 観
念　 須 帰 化
多　 敬 絵 大




励　 励 ⑩ ⑩ ⑤ (S
唯　 一　 最 慕 勧 御
信　 念 須 帰 化 文
紗　 多 敬　 絵 大








×　 × × × 伝　 × × × × × × × × × × × ×
存
覚
107 106 105 川 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90
聖　 浄 至 法 法 後 選 決 歩 顕 女 弁 破 諸　 持 浄 嘆 六
道　 土 道 語 華 解 択 智 船 名 人 述 邪　 神 名 土 徳 要浄　 見 抄 問 記 註 抄 抄 紗 往 名 見　 本 抄 真 文 紗
土　 聞 答 解 生 肺　 正 懐 要








⑩　 春 春 ⑩図 (S
真　 法 破 顕浄　 嘆
宗　 華 邪 浄土 徳
至　 問 顕 土真 式





@　 ⑩ ⑩ ⑩　 ⑩
至　 法 破　 浄 嘆
道　 花 邪　 土 徳
紗　 問 見 真　 式





(S　 砕 @ ⑩ ⑩ ⑩　 ⑩
聖　 浄 至 法 破　 浄 嘆
道　 土 道 花 邪　 土 徳




@　 ⑩ @ 励 ⑩ @ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ @ @　 @ @ ⑥
法　 法 檎 選 決 歩 顕 女 弁 破 諸 持　 浄 報 六
語　 華 解 択 智 船 名 人 述 邪　 神 名 土 恩 要
問　 記 註 紗 紗 紗 往 名 (琵) 本 紗　 真 講 紗
×　 × × 答　 解 生 体 顕 懐 要　 嘆














































122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 m 110 109 108
専　 弥 一　 ⌒ 一 法 三 浄 正 広 世 教 真 難 本 正
修　 陀 宗 偽　 期 華 心 土 信 末 界 化 宗 易 願 源
念　 経 行 記 念 三 典 掲 要 集 銘 分 抄 名仏 義 儀 吉　 仏 信 名 聞 記 文 別 義







五琵j2渠 渠瓦石 芸瓦雪に゛jこ jこ jこ翌瓦
八 八 へ 八 へ へ 八 八 八 詳 八 八 へ 八 へ
合 を 色 色 喜 喜 色 音 色 色 色 色 色 喜
典
拠
(77) e ⑩　 ⑩ ⑩ ⑩ ⑩酋 ⑩ 硲面面侈 ⑩
専　 弥 一　 常 法 三 浄浄 教 真真真 難 正
修 陀 宗　 楽 花 心 土典 化 宗宗宗 易 源
念 経　 行 台 念 三 典名 集 明明銘 分 明
仏 義 儀　 一 仏 信 名録 (路 酋 ×　 文文文 別 ⑩ 義
問 集　 紗 期 同 同 紗 紗集抄 抄 集






⑩　 (9)　 く珍 ⑩ 參 (S 図 ⑩ ⑩
専　 真 一　 法 三 浄 広 本 正
修　 宗 期 花 心 土 末 願 源
念　 行 記 念 三 典 紗 名
仏　 ×　 義 仏 信 名 ⑩ × × × × 義







⑩　 ⑩ ⑩ 廻) ⑩ 9 ⑩
専　 法 三 浄 正 本 正
修　 花 心 典 信 願 源
念　 念 三 名 渇 紗 明
仏　 ×　 × × 仏 信 録 聞 × × × × × 義












































. 旨 い ご
1　






















































































































































t ・ _ . . . . . . . . . . . 、.
ゝ
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- 4 ・ I



































































































































■㎜  I  -■÷--●-・・・・●●÷-W,-●=・ふふa・Φ..-..●●●●●●●--〃-
J`ぺ  混⊇に  ¥j
、笥.‘ヅ¥`  ¥/l’‘g’‘フグ゛j`
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